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富山大学
中央図書館ニュース
このアイコン、クリックしてみて！
Q . ク リ ッ ク し た ら ど う な る の ？
A . そ の ⽂ 献 を ⼊ ⼿ す る た め の ナ ビ ゲ ー ト ペ ー ジ が 開 き ま す 。
電 ⼦ ジ ャ ー ナ ル や 冊 ⼦ 体 を 探 し た り 、 さ ら に 学 外 取 寄 せ 依 頼 を し た り す る の も こ の ペ ー ジ
か ら 可 能 で す 。
―リンクリゾルバのご紹介―
リ ン ク リ ゾ ル バ と は 、 ⽂ 献 ⼊ ⼿ の た め の 最 適 な 経 路 を 案 内 し て く れ る 便 利 な シ ス テ ム で す 。
デ ー タ ベ ー ス で 読 み た い 本 や 論 ⽂ を 調 べ た 際 に 、 検 索 結 果 に 表 ⽰ さ れ る リ ン ク リ ゾ ル バ の ア イ
コ ン を ク リ ッ ク す れ ば 、 そ の ⽂ 献 が W e b 上 で 読 め る か ・ 冊 ⼦ が 所 蔵 さ れ て い る か の 確 認 や 、 学
外 か ら の 取 寄 せ 依 頼 を ス ム ー ズ に ⾏ う こ と が で き ま す 。
（ 学 内 の ネ ッ ト ワ ー ク か ら ア ク セ ス し て く だ さ い ）
※ ア イ コ ン が 表 ⽰ さ れ る 主 な デ ー タ ベ ー ス
O P A C ,  C i N i i ,  W e b  o f  S c i e n c e ,  P u b M e d ,  医 中 誌 ( 杉 ⾕ キ ャ ン パ ス の み )
( G o o g l e  S c h o l a r ,  S c i F i n d e r で は ア イ コ ン で は な く 「 F u l l - T e x t @ 富 ⼭ ⼤ 学 」 と い う ⽂ 字 で 表 ⽰ )
学外から
取寄せ？
電子ジャーナル？
図書館にある？
リンクリゾルバでココをチェック！
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検索した本や論⽂の情報が
ここに表⽰されています
電⼦ジャーナル・ブックで読める
場合はここに表⽰されます
OPACへのリンクです。
富⼭⼤学内に所蔵があるかどうか
を確認できます。
①
②
③
④ 電⼦ジャーナル・ブックがなく、学内
の所蔵もなかった場合には、学外から
の取寄せ依頼ができます。
この⼊⼝から依頼画⾯に⼊ると、本や
論⽂の情報が既に⼊⼒された状態にな
るので、依頼がとても楽になります。
（My LibraryのIDとパスワード必要）
この論文…
読んでみたいな～
入手手段が
わかりやすい！
取寄せ依頼も楽チン♪
新聞架の横にあります。
ノーベル賞受賞論⽂も
読めますよ。
エレベータ前通路に
あります。
話題の本＆アヒルを
展⽰しています。
エレベータ横に
移動しました。
新しく受け⼊れした本は，
ここで展⽰した後，
本棚に並べます。
展⽰コーナーの特集
は，季節やイベント
にあわせて変えてい
ます。
どのコーナーの本も
貸出可能です。
どんどん借りよう。
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◇中央図書館開館カレンダー◇
通常開館 8：45-22：00
休日開館 10：00-17：00
短縮開館 9：00-17：00
休日開館（試験期） 10:00-20:00
赤字は休館日です
夏休みの⻑期貸出を利⽤
して、ぜひ⾊々な本を借
りてみてください！(Ma)
○夏季休業中の⻑期貸出
夏季休業にともない、⻑期貸出を⾏います。
⻑期貸出実施期間（⼀般図書のみ）
学部学⽣・研究⽣：７⽉３１⽇（⽕）〜９⽉２６⽇（⽔）
⼤学院⽣：７⽉３１⽇（⽕）〜９⽉１１⽇（⽕）
○お盆休み期間中は休館します
８⽉１１⽇（⼟）〜１９⽇（⽇）は、お盆休みのため休館します。
○学修相談
院⽣スタッフによる学修相談は８⽉6⽇（⽉）まで平⽇毎⽇実施しています。
返却期限
10⽉10⽇（⽔）
図書館からの
お知らせ
当⽇は、中央図書館の講習会史
上 最 多 と な る 1 1 1 名 の 参 加 が
ありました！
講師をしていただいたのは、⼈
間発達科学部の宮城信先⽣です。
宮城先⽣は、学⽣のレポートにあ
りがちな悪い例(BAD SAMPLE)や、
良いレポートの特徴を紹介しなが
ら、レポートを書く際のポイント
を⼀つ⼀つ丁寧に解説されていま
した。
当⽇の配布資料は富⼭
⼤学リポジトリToRepoで
公開していますので、参
加できなかった⼈は是⾮
ご覧ください！
http://hdl.handle.net/1
0110/00018563
し ま し た 。 こ れ ら の 資 料 も 富 ⼭ ⼤ 学 リ ポ ジ ト リ
ToRepoで公開しますので、どうぞご覧ください。
http://hdl.handle.net/10110/00018628
http://hdl.handle.net/10110/00018629
http://hdl.handle.net/10110/00018630
http://hdl.handle.net/10110/00018631
5/23(⽔)、中央図書館2階プレゼンテーションゾー
ンにて、『レポートの書き⽅講習会』を開催しました。
また、5/16(⽔)・5/30(⽔)・
6/６(⽔)・6/13(⽔)の計4回、中
央図書館1階マルチメディアコー
ナーにて図書館ガイダンスを⾏い
ました。
このガイダンスでは、４⼈の図
書館職員が講師となり、「図書館
の 使 い ⽅ 」 ・ 「 O P A C の 使 い
⽅ 」 ・ 「 C i N i i の 使 い ⽅ 」 ・
「JapanKnowledgeの使い⽅」を
をそれぞれ実習を交えながら説明
新聞架の横にあります。
ノーベル賞受賞論⽂も
読めますよ。
